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1958 1年 ○（男） ○（男女） ○（男女） ○（男女） ×
２・３年 ○（男） ○（男女） ○（男女） × × 同上
1969 1～3年共通 ○（男） ○（男女） ○（男女） × ○ 同上
1978 1～3年共通 ○ ○ ○ × ○（※１） （※３）
1988 1～3年共通 ○ ○ ○ ○ ○（※１） （※２）
1998 1～3年共通 ○ ○ ○ ○ ○（※１） （※２）
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シュート方法 本数（％）
ダイレクトシュート 1662    （52）




ワンタッチシュート 200    （67）
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タッチ数 1 割合（%） 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
‘98 仏 WC 75 42.2 18 6 4 2 0 4 109
‘02 日韓 WC 43 68.8 31 11 9 5 0 3 102
合計 118 55.9 49 17 13 7 0 7 211
表４  得点に至ったシュート時のタッチ数
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大会名 0 1 2 3 3本以内の計 4 5 6 7本以上 合計％ 合計本数
‘98仏WC 6.8 10.7 14.6 18.5 50.6   6.8 10.7 14.6 17.3 100.0   98
‘02日韓WC 6.4 13.8 21.1 20.2 61.5 11.9   7.3   7.3 12.0 100.0 109
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ネット型ゲームとゴール型ゲームにおける学習転移の可能性について（元塚）
¡¡Ȗ ·¸¡¡ɉɉ¡¡Ȗ
The Possibility of Learning Transfer between “goal games” and
 “ in nets/wall games”
― Examples from Volleyball and Soccer Learning in Physical Education Classes―
Motozuka  Toshihiko
Abstract
   The purpose of this study was to examine the possibility of learning 
transfer in volleyball and soccer learning.
   The presence or absence of similarity in learning tasks involved in the skill 
content of volleyball and soccer from the soccer coaching textbook by JFA 
and analysis of results of games in FIFA World Cup were examined.
   The results were as follows:
1  The possibility of learning transfer for  “on the ball skills”.
（1） It has been suggested that the possibility of learning transfer for ball 
control in volleyball and soccer has a similar learning task. 
（2） It has been suggested that the possibility of learning transfer to predict 
the ﬂow pass for spikes and shoots, and to play in accordance with their roles 
has a similar learning task.
（3） It has been suggested that the possibility of learning transfer necessary 
for the pass has a similar learning task.
2  The possibility of learning transfer for  “oﬀ the ball movements” 
   It has been suggested that the possibility of learning transfer to prepare 
for movements in volleyball spike, and soccer shoots have similar learning 
tasks.
Keyword：volleyball, soccer, on the ball skills, off the ball movements, 
learning transfer
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